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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y PLAN DE ESTUDIOS 
MAESTRÍA EN MIGRACIÓN, DERECHOS HUMANOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
Líneas de investigación: 
• Movilidad humana, particularidades locales y nacionales: migraciones, desplazamiento forzado y refugio. 
• Movilidad humana y ejercicio de los derechos humanos a nivel local, nacional e internacional. 
• Marco normativo e institucional relativo a la migración, desplazamiento forzado y refugio. 
• Impactos del fenómeno migratorio en lo cultural, social, económico y político. 
• Impacto de las políticas migratorias en los países de origen, tránsito y destino. 
• Impacto del desplazamiento forzado y el refugio en el Ecuador. 
• La Migración, empleo y desarrollo 
 
 
Plan de Estudios 
Asignaturas 
• Sistema Mundial y sus tendencias en Siglo XXI. 
• Las corrientes migratorias contemporáneas. 
• Teorías interpretativas del fenómeno migratorio 
• Los derechos humanos y migración 
• Visiones del desarrollo y migración en América Latina 
• Crisis, empleo y migración en Ecuador 
• Política pública y migración en América Latina y Ecuador 
• Cooperación internacional para el desarrollo y la migración 
• Visiones de la interculturalidad y sus manifestaciones en los procesos migratorios 
• Migración y procesos de integración cultural y reestructuración social y familiar 
• Migración y la construcción de imaginarios colectivos (*) 
• Redes y cadenas migratorias. 
• Migración e instituciones sociales: familia, escuela y salud (*) 
• Normativa y política internacional sobre migración 
• Normativa y política nacional sobre migración 
• Normativa y política internacional y nacional sobre refugio y desplazamiento forzado. 
• Metodología y diseño de tesis 
• Técnicas de investigación social (*) 
• Análisis cuantitativo y cualitativo en la investigación social. 
• Formulación y evaluación de proyectos sociales. 
• Manejo de software para procesamiento de datos cuantitativos (*) 
• Manejo de software para procesamiento de datos cualitativos (*) 
• Taller sobre Técnicas de apoyo psicológico para migrantes y familias (*) 
• Taller sobre formas de organización y de participación de los migrantes y familiares (*) 
 
(*) Son materias optativas. La dirección de postgrados se reserva el derecho de programar con la debida anticipación, el orden y nombre 
de las asignaturas a ser dictadas. 
